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力，拿下 9金 1銀 1銅的佳績。動機系汪天韻同學再戰一般女
子組 800公尺及 1500公尺兩項，雖是帶傷上場，但仍展現過
人毅力，連續第二年勇奪雙金；材料所賴怡廷同學於一般男子









游泳隊也有不錯的成績，總計獲得 3金 1銀 3銅，其中 3面
金牌均由電機系大三徐子翔同學所摘下並取得三度連霸佳績。
























謝小芩學務長率領隊伍雄糾糾地進場  清華田徑 9金 1銀 1銅，勇奪女子組團體錦標第 1名，男子組團體錦
























賀 資工系徐正炘教授榮獲「102 學年度電資院新進研究人員獎」 
  



















































 寶塔個體經濟學 2受傷筆記害羞登場 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=course_news_content&cid=82&id=616 
 
 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、































































 「103年東嶼坪嶼 Youth Camp」及「103 年東吉嶼 Youth Camp」活動簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71120,r2469-1.php 
  















































 教育部補助 103學年度第 1學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請








 第十六屆罕見疾病博碩士論文獎助，歡迎研究生踴躍申請(即日起至 10 月 13 日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=707 
 














































 本校近日已和西班牙 IE 大學簽署學術及交換學生合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=731&lang=big5 
 






 臺北市原委會 103年度獎助原住民國外遊學計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=734&lang=big5 
 

























 6月 7日畢業典禮──圖書館 open house&定時導覽 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1335 
 


























































































































1.時  間：5月27日至6月14日，每週二、六晚間７點。 
       (6月7日遇畢典暫停一次。) 
2.地  點：合勤演藝廳．自由入場。 
3.本週播映：6月3日(二)，璀璨情詩。 
4.映後座談： 6月3日(二)， 

















1.藝 術 家：傅美貴／藝術家網頁：www.meikueifeu.com。 
2.時  間：5月19日(一)至6月18日(三)。 




























1. 時 間：6月 5日，星期四。 








1.時  間：6月4日(三)，下午2點。 
2.地  點：清華大學旺宏館國際會議廳。 














1.演 講 者：馮昌國律師／中銀律師事務所。 
2.主 持 人：蔡昌憲副教授／清華大學科技法律研究所。 
3.時  間：6月5日(四)，下午1點30分至3點30分。 








1.講  者：David Lishan, Ph.D. Principal Scientist Plasma-Therm, LLC。 
2.時  間：7月1日(二)，早上9點至下午5點。 






1.講  者：李勇霆／雷亞遊戲股份有限公司共同創辦人兼遊戲總監。 
2.時  間：6月3日(二)，下午3點30分至5點30分。 



















3. 時間：6月 5日，星期四，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地點：工程一館 107演講廳。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
6月4日 1400-1530 Prof. Wai-Yeung Wong 
Hong Kong Baptist University 
 Metallated and Metal-free Molecular Dyes for 
Energy Conversion in Organic Solar Cells 






6月11日 1530-1700 葉怡均教授 
國立臺灣師範大學化學系 
Using Ralstonia eutropha for biotechnology 




國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
